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La Colectiva Ni Una Menos en La Pampa: Hacia la conformación de 
un espacio amplio y feminista. 
 
Por mucho tiempo las distintas organizaciones feministas hemos salido casi de 
forma espontánea y muchas veces en solitario a reclamar por nuestros derechos o 
en rechazo de injusticias, violaciones y maltratos que sufrimos las mujeres a 
diario.  
La llegada de “Cambiemos” al gobierno nacional con Mauricio Macri como 
presidente de nuestro país nos situó en un contexto muy particular. Este gobierno 
nacional machista y patriarcal no sólo no considera prioritaria la problemática de 
género, sino que incluso ha causado retrocesos en esta temática y en materia de 
Derechos Humanos en general. Por ello, nos hemos sentido violentadas, 
interpeladas, humilladas y ninguneadas puesto que impactan directamente sobre 
nosotr@s los recortes presupuestarios en áreas sensibles como Salud y Educación, 
el cierre de programas nacionales de atención a víctimas de violencia, salud sexual 
y reproductiva, entre otros. En la provincia de La Pampa, quienes trabajamos y 
militamos en temáticas de género, atent@s a todo ello, nos vimos en la necesidad 
de dar respuesta a este accionar irresponsable y conservador del gobierno 
nacional replicado también en autoridades provinciales y locales. En este 
contexto, comienza a ser menester la sororidad entendida como alianza frente a la 
opresión. 
Mujeres independientes, Agrupación de Mujeres Pan y Rosas, Juventud 
Guevarista, Colectiva Feminista Las Violetas, Agrupación Estudiantil Surcos, 
grupo de Mamás del Pan Casero de la Escuela N° 92, Instituto Interdisciplinario 
de Estudios de la Mujer, Agrupación estudiantil Sumate, Juventud del Partido 
Socialista y FEP en La Mella, somos quienes decidimos -no sin debate mediante-  
dar unidad concreta al campo feminista. Sin negar las diferencias de miradas 
presentes en los diversos espacios activistas y organizaciones, apostamos a la 
construcción colectiva por sobre aquellas, avanzando así sobre las coincidencias. 
Es aquí, en la unidad y en la sororidad, donde encontramos la fortaleza no solo 
para reclamar y ejercer nuestros derechos, sino también para fortalecer nuestros 
lazos, conocimientos y construcción como feministas a través del debate siempre 
desde el respeto, la puesta en común y las opiniones en el espacio público.  
  Quienes conformamos la Colectiva Ni una Menos La Pampa, la 
comprendemos como una importante herramienta de articulación al interior de la 
militancia feminista, y a su vez, para con la ciudadanía en general. Consideramos 
este espacio necesario para interpelar al campo popular en pos de construir y 
deconstruir el imaginario colectivo, poniendo en cuestión la cultura hetero-
patriarcal presente en el entramado social y visibilizando la violencia que ella 
genera sobre las mujeres y sexualidades disidentes. Compartimos como objetivo 
de nuestro accionar, el generalizar y transversalizar una cierta mirada de género 
tendiente a favorecer la construcción de una sociedad más igualitaria.  
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En La Pampa, desde La Colectiva Ni Una Menos hemos logrado consenso en 
torno a diversas temáticas esenciales en el campo feminista. En primera instancia, 
estamos convencidas de que al patriarcado no lo vamos a derrotar si no creamos 
conciencia feminista en la totalidad de la sociedad, ya que tanto las mujeres como 
los hombres debemos desnaturalizar prácticas e ideas misóginas, discriminatorias 
y machistas aprendidas durante toda la vida y a lo largo de la historia. Nuestras 
reuniones nos brindan un espacio de poder de decisión sobre nuestras realidades 
y desde esa toma de poder entre nosotras, buscamos transmitir la necesidad de 
participar en la construcción de una sociedad más justa. Por otra parte, acordamos 
en definir a la prostitución como una forma más de violencia patriarcal sobre el 
cuerpo de las mujeres a las que se denigra convirtiéndolas en un objeto más de 
consumo; por lo tanto, creemos convincentemente que la prostitución no es 
trabajo. Asimismo, somos abortistas pues luchamos por el aborto legal, seguro y 
gratuito y coincidimos también en la importancia de la real implementación de la 
Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos.  
Desde nuestra conformación, a mediados de 2016, hasta el día de la fecha, 
hemos realizado asiduas reuniones con el fin de gestar diferentes actividades 
entre las que destacamos: talleres de formación y discusión dentro de la Colectiva 
en sí; realización de intervenciones artísticas en conjunto con otras organizaciones; 
acompañamiento a víctimas de violencia de género; acompañamiento y apoyo a 
organizaciones feministas en el cabildeo de proyectos en relación a cupo laboral 
trans y aborto legal, como así también, organización y participación en marchas y 
movilizaciones importantes tales como las acontecidas por el Día Internacional de 
la Mujer Trabajadora (8 de Marzo) , las marchas del movimiento Ni Una Menos 
contra los femicidios (3 de junio) y las movilizaciones del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre). 
El trabajo conjunto entre las mujeres independientes y las agrupaciones que 
conformamos esta Colectiva no es tarea sencilla. Somos conscientes de que aún 
queda mucho por hacer tanto dentro de esta Colectiva como en la sociedad 
pampeana en general. Apostamos a un mayor crecimiento y por ende invitamos 
a participar de nuestro espacio a más agrupaciones feministas, ONGs, 
organizaciones barriales, mujeres independientes y quienes quieran aportar a la 
construcción de una sociedad libre de estereotipos humillantes y violentos.  
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